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DIARIO OFICIAL
DEl.
MI\~ISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL DESTINOS
REALES ORDENES
Presidencia del Directorio Militar
Se nombra ayudante de campo del General de la se-
gunda brigada de Infantería de la segunda división
D. Rafael VilIegas Montesinos, al comandante de dicha
Arma D. José Gil de Aballe, disponible en esta región.
23 de noviembre de 19:25.
Señor Capit'n general de la primera región.
Señor Interventor general del Ejército.
E.tcmo. S1'.: S. M. el Rey (q. ID. g.) ha tenido a bien
aprobar la propuesta formulada por el Prosidcnte dI)
la Comisión para altudl0 y IrCglllmentaclón de la educa-
c16n\ fIsica n.u.cional e 1:ostruooi61li prem,illtar, General
de división D. José Villalba y Riquclmc, o. favor de lo,s
scllores D. Federico Gonzálcz Deleito, conU1nda~c mé-
dico, con destino en el Estado Mayor Central del Ejér-
cito; D. Eduardo PalTa Peláez, teniente coronel m<nico
de la Armada, del MinlJit.erio de Marina, y D. JoaquIn
de Aguilem y OsoI'i.o, Jete de .A.drnini6traci6n !.lel Mi-
nisterio de Instrucci6n lJública, para formar parte de
la Comisi6n qUil, designada pQr real arden de 11 del
/lctual (<<Gaceta» nlim. 316), ha de trasladarse ~ Fran-
cia, Suecia e Italia para visitar los ContI'OS de educa·
ción f1sica e- instrucción premilital" de dichos pn1ses.
De real orden lo d!i.go a V. E. para su, conoctmien,to
1. demás efect4>. Dios guarde a V. E. mucha; aflos.
Madrid 20 de noviembre de 1925.
EL KARQUKS 1>& JlAGAZ
Se!QI:.••
~xcmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Subsecretarla
DELEGADOS GUBERNATIVOS
Circular. se aes1gna' para lJCupar los ca.rp de de-
legados gubernativas de las zonas que se indican, a 1m
comandantes gue se :relacionan a continuación.
23 de noviembre de 1925.
Seiior•.•
Comandante de Infantería, D. Lus Soto Rodríguez, para
la zona de Alba de Tormes-Béjar (Salamanca).
Comandante de Infanteria, D. Enrique Quirós Dombriz,
para la zona de BetanzOS-C'Ol'cubión-Ordenes (Co-
~a).
Se confirma en el cargo de ayudante de campo del
General de brigada, en situación de primera reserva,
D. Luís Hermosa Kith, Vocal del Directorio Militar,
al comandante de Artillería D. Luis Medrano Padilla,
que io desempeñaba en la anterior situación y destino
del referido General.
23 de noviembre de 1925.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la quinta región e Inter-
ventor general del Ejército.
RECOMPENSAS
Vista la instancia que V. E. curs6 a este Ministe-
rio en 8 de julio último, promovida por el capitán de
Infantería, de reempla:zo por herido, D. Arturo Ji-
ménez Fernández, -en súplica de mejora de pensión
anexa a 1a Medalla de Sufrimientos por la Patria que
le fué otorgada por real orden circlJ'lar de 19 de febre-
ro del corriente año (D. O. núm. 41) ; teniendo en cuen-
ta que el interesado ha tenido que som'eterse a un
costoso y largo tratamiento, según lo dictaminado por
la Junta facultativa de Sanidad Militar en el infor-
me que a continuación se inserta, de acuerdo con el
Directorio Militar, y por resoluci6n fecha de ayer, se
entenderá ampliada la relación inserta a continuación
de la real orden antes citada, en sentido de que se
conceda al referido oficial un aumento de 3.000 pese-l tas (50 por 100 de su sueldo) en la indemnización por
~ una sola vez, independientemente ae las cantidades que
,
. tiene percibidas, por ser de aplicación al caso lo dis-
puesto en el articulo séptimo de la ley de 7 de julio
de 19:¡1 (C. L. núm. 273)·
18 de noviembre de 1925.
Señor Capitain general de la primera regi6n.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejérci-
to de E~paña en Africa, Intendente general militar
e Interventor general del Ejército.
Don Francisco Maranges del Valle, teniente coronel
médico y secretario ~e la Junta facultativa de Sani-
dad Militar del Mimsterio de la Guerra, de la que
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es ·Presidente el Excmo. Sr. IDlpector mMico. de se-
gunda clase D. Jos~ Masfarré y Jugo.-CERTIFICO :
Que en la sesión oelebrada por esta Junta facultativa
el ,día 18 del mes actual se dió lectura al informe si-
J1uente: (cEl Inspector jefe de la Secci6n de Sani-
dad, de orden ~e! E~cmo. Sr. General encargado del
despacho del Mlnlsteno de la Guerra, remite a V. E.
en 8 de agosto último, expediente incoado sobre be-
Deficios de costoso tratamiento a la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria que le fu~ otorgada al capitán
de Infanterla, de reemplazo por herido, D. Arturo Ji-
m~DeI Feml.ndez, para que por eata Junta se emi'a
el informe que se pide por el cuarto Negociado de
. S~bsecretarla en ·nota de fecha 31 de julio último. En
dicha nota se hace constar que el mencionado oficial
en situación de reem·plazo por herido, cursa documen:
tada: instancia en súplica de los hendicios de costoso
tratamiento anexos a la Medalla de Sufrimientos por
la Patria que le fu~ otorgada, acompañando dos cer-
tificados para jultificar su pretensión; entendiendo di-
cho Negociado que debe pasar es~ erpediente a la
Junta facultativa de Sanidad Militar a los efectos del
artículo I~ptimo de la ley de julio de 1921 (C. L. nú-
mero 275). Examinado el expediente TCIIulta: que el
capitán de Infantería D. Arturo Jim~nez Fernández
fu6 herido por el ~emi,o en la posici6n M'Ter el 27
de febrero de 1924, lufóendo una herida por arma de"
fuel'o, con fractura conminuta del maxilar superior
derecho, de pron6stico I'rave, inclufda según acta
obrante en el mismo, en el artfculo 49 de la tercera
catel'oría del cuadro clasificador que acompaiía a la
ley de 7 de julio de 1921, siéndole conoedida la Me-
dalla de Sufrimientos por la Patria, con la pensión
• in<iemniz.ación corre.pondiente, como comprendido en
el calO ,) del artículo quinto de la citada ley. Fun-
dúdo.e el recurrente en que ha tenido que atender
• I'asta. extraordinarios para el tratamiento de sus
lesiones, IOlicita mejora de indemnización, por enten-
der que le alcanz.an los beneficios del artículo .~timo
de la mencionada di.posici6n. En comprobación de su
aMIto acompa4a certificado facultativo expedido por
el Tribunal m~dico militar de e.ta plaza, que cOI.fir-
ma dicho extllelDo, y certificaci6n del jefe de la clf-
nica de oficiales del Hospital Militar de Carabanchel,
comandante m~dico D. Mariano G6mez Ulla, en cuyo
documento, tuscripto en 23 de junio 'l11timo, MI consig-
na que el expre.ado oficial, hospitalizado en dicha clf-
nica en la mencionada fecha, .padecfa herida por ar-
ma de fuel'o con orüicio de entrada al nivel del lado
derecho del labio luperior y sin orificio de salida, y
que la bala en su trayectoria produjo la fractura con-
minuta del maxilar superior derecho, con ~rdida de
substancia dsea y del inci.ivo lateral canino y primer
molar respectivos, y gran desviación de los fragmentos,
oril'inando como consecuencia un foco de osteo-mieli-
·ti. y la púdida de los dientes y muelas correspondien-
tes al territorio lesionado. Se hace asiJDismo constar que
para correeir la desviación de los frarmentos hubo
necesidad de colpcarle primesamente un aparato, que
fué modificado por dos veces, y que mú tarde se le
aplicó otro, para fijarlos, .que tambi~n tuvo que ser
rectificado, considerando necesario en la actualidad la
colocación de nuevos aparato, para '.u curación defini-
tiva. Tanto los antecedentes como el contenido de los
certificados que se mencionan, poDeD de manifiesto:
que el expresadocapitb, herido en agosto del año
pr6ximo pasado, continúa en tratamiento de su com-
pleja lesión; que <kbido al gran doestrolO ocasionado
por el proyectil, y a causa de la o&teo-mielitis desarro-
llada en .1 seno del maxilar fracturado y consiguiente
separaci6n y movilidad de loa fragmentos, no ha podido
a6n obtenerM una curación definitiva, no obstante lós
dinrsos aparatos que le han sido aplicados con dicho
objeto, por cuyo motivo, el notable cirujano citado es-
tima necesarls la colocación de otros nuevos para lo-
grar su completa curaci6n, aparatos que por la natu-
raleza y asiento del proceso se deduce que han de
HI' de prótesis dental, y por tanto, e3PfJC1ales y cos-
tolOS. Acreditados a juicio del ponente. las cí.rcunstan-
c:ias de COltOlO tratamiento y larl'O tiempo de cura-
ción, con arreglo a 10 prevenido ,en el precepto quinto
de la ley de 22 de julio de 1921 (D. O. núm. 161), el
yoca! que suscribe propone a la Junta informar: Que
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el capitán de Infantería D. Arturo Jim~nez Fernin-
.dez, h~r~do por el, enemiro el 17 de febrero de 1924 en
la poslcl6n de M Ter, se halla comprendido en el ar-
tículo séptimo de la ley de 7 de julio de 1921 ((Co-
lección ~egislativa,~ núm. 273>".-La Junta acordó apro-
bar el mfon;ne l~ldo. Y para que conste, expido la
presente certlficacl6n, con el visto bueno del excelen-
tísimo señor Preside!1te en Madrid, a 21. de septiem-
bre de 1925.-Franclsco Maranges.-Rubncado.-Visto
bueno.-El Inspector Presidente, Masfarré.-Rubrica-
do.-Hay un sello en tinta que dice: Ministerio de
la Guerra.-Junta facultativa de Sanidad Militar.
Vista la instancia que V. E. cursó a este Ministerio
en 4 de abril último, promovida por el teniente de
Infantería, destinado en el servicio de Aviación don
Ignacio Jiménez Martfn; teniendo en cuenta qu~ ~ste
h~ tenido que someterse a un COltolO y lar¡o u...
miento, se¡;ún lo .d~ctaminado .por la Junta l'acultati-
v~ de Sl!'Dldad MIlItar en el mforme que a continua-
ción se mserta, de acuerdo con el Directorio Militar
y p~r 're~olución fecha de ayer, la relaci6n inserta ~
contmuaclón de la real orden circular de 28 de a~osto
de 1924 (D. O..n~m. 193) por la que se concedl6 la
Medall~ de Sufnmlentos por la Patria a varios oficia-
les ~endos en campaña, se entenderá ampliada en el
sentido de que se conceden al recurrente 2.000 pesetas
(50 por 100 de. su suel~o), en la indemnizaci6n por
una sola vez, mdependlentemente de las cantidades
q?e tiene percibidas, por ser de aplicación al caso lo
dispuesto en el artículo 7.° de la ley de 7 de julio
de 1921 (C. L. núm. 273).
18 de noviembre de 1925.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Alto Comisario y General en Jefe dei Ej~rcito
de España en Africa, Intendente general militar e
Ihterventor general del Ejélcito.
D., Francisco Maranges. del Valle, teniente coronel
médiCO r secretario de la Junta Facultativa de Sani-
dad .MilItar del Ministerio de la Guerra, de la que el
PreSidente el Excmo. Señor Inspector m~dico de se-
('Inda clase D. José Masfarr~ y ]ugo.-CERTIFICO :
Que en la sesión celebrada por esta Junta Facultativa
el dfa 20 del mes actual, se dió lectura al in'forme si·
guiente: ceEl Inspector jefe de la Sección de Sanidad,
de orden del. ~xc~o. Sr. General encargado del
despacho ~el MmIS}e~lO de la Gu~rra, remite a V. E. en
5 d~ septIembre ultimo, expedIente sobre mejora de
pens~ón anexa.a la Medalla de Sufrimientos por la
Patna, del tenIente de Infanterfa D. Ignacio Jlm~nez
Martín, para que por esta Junta se emita el informe
que se pide por el cuarto negociado de Subsecretaría
en nota de 6 de mayo último. En dicha nota se hac~
constar: que el interesado cursa documentada' instan-
cia en súplica de mejora de pensi6n anexa a la Me-
. dalla de Sufrimientos por la Patria, que le Ifu~ otor-
gada por real orden de 28 de agosto último (D. O. nú-
mero 193), fundando su petición en que ha tenido que
someterse a ún especial tratamiento a consecuencia de
las heridas que sufrió en UD accidente de aeronliutica
en 26 de agosto de 1923, ., para justificar su peticicfu
acompaña tres certificados en virtud de lo dIspuesto
~n .el inciso quinto de la real orden circular de 22 de
J~lIo de 1921 (C. L. núm. 291) entendiendo el Nega.
aado .que debfa ~asar este expediente a la Junta Fa-
cultatIva de SanIdad Militar, a los efectos exigidos
en el articulo 7.° de la ley de 7 de Julio de lepl
(C. L. núm. 273. Examinado el eJ:pechente resulta:
que la Junta Facultativa de Sanidad militar, en sesi6n
celebrada en 10 de junio último informó que, aunque
no cabfa duda respecto al costoso tratamiento, largo
tiempo de curación y complicación importante surJi-
da en el curso de las lesiones sufridas por el meneo-
nado oficial en accidente de aviación, como la real
orden de 22 de julio de lepl (D. O. nlÚD 161) exige
se acrediten estas circunstancias mediante los dos cer-
tificados que previene el precepto 5.° de la mencio-
nada disposici6n, y en el expediente del interesado no
24 de dCWIemIne ck 1925
------
~I'
Sefior.••
-
Sefior Alto Comi..,arlo y
de Espan& en Africa.
Sei.'iores Intendente general mU1t&T e Interventor &&-
nera! del Ejército.
Jao-l _ _... ..........
Doqoa Da' '1'mJ.uI
Se aprueba, para ejecución por g¡estión directa y
cargo a la dotaC;i6.n. de ]a¡ c8ervicklJ de Ingenieros),
el proyecto de divul1ón en p8.NJelas y construcción de
un osario en el cementerio militar de la plaza de
Tctuán, con presuPUe5to de 32.520 pesetas, una vez
deducida del mismo, la paz1¡ida nam. 24-
21 ~ oov1embre de 1925.
Ge~al en Jete del Ejército
DESTINOS
CONCURSOS
C1real.... La real orden clrcu!Iar cie 14 delrneB actual
(D. O. nt1m. 255), a1VUnclando conourso para la de6lg-
, nacJ6n de UIII oficiAl de! Ej6rclta), agregado al Consulado
, de Espatia en. Orm, se entenderé. reotlficadA en: el a.enti-
do de que tlaicamente podrinJ concurrir a él lal U1.p1t&-
nEJl, teniarltai y ~éreoes de la~de~ y aál-
milad.oe de. todas las Armas y Cuerpos del Ejérel00 que-
dando substrtenotDl las demás oondiciones aefi~ en
la expre&ad¡a real orden y deh.i~ hallarse las ooI.lcJo.
nes en este M1nisterto .¡,nota del d1a .lO de d!ciemb're pró-
ximo
•••
Sección de Ingenieros
SERVICIOS DE INGENIEROS
Sección de IntrucclÓn, Reclutamiento
y Cuerpos diversos
ASCENSOS
, Se promueve al empleo de suboficial de Carabineros a
los sargentos de las Comandancias de Vizcaya, A1Jcanta
y Cádiz, respectivamente, D. Julio Alva.rez Fernindez.
D. Fernando Gonzá.1ez Vlllar y D. Manuel Marttnez
Mora Nllnez, debiendo disfl'utar en dicho empleo de la
antigüed~ de primero de diciembre próximo.
21 de noviembre de 1925.
Senor Director general de Carabineros.
Senares Caplltanes generales de 1& qunda, tercera 1
sexta Il"egionee.
Sección de Artillerfa
se confirma el ascenso a1 empleo de subofLcial 1e com-
plemento de Artillería, de los sargentos de dicha escala
, Arma. comprend¡i.da; en la sigW.ente relaailm.
21 de noviembre de J.925.
ieI10res CapitanEs generales de la primera., cuarta, st-.lta
y octava re¡iones.
~\ •• _. , ..... t_.....'I.J;..:~..,(¡. Jl"IIII·iIII·. ..__...._..·_·....
obra !DÚ. que uno de ellos. (la certificación expresiva
del ,especial y ~ostoso tratam,iento a que ha estado so-
metido), procedla fuere amphado, acompañándose tam-
bién acta del Tribunal médico militar, o bien certifi-
cado del jefe de las Fuerzas a que pertenezca el re-
eurrent~, en .el 9ue, como es~ prevenido, se consig-
na la InsuficienCia de la peuslón señalada por el ar-
ú~lo 5.°, y razo~es que a su juicio justifiquen la con-
cellón de la mejora que determina el articulo 7.° de
la ley de 7 de julio de 1921 (D. O. núm. 151). En
virtud de dicho acuerdo se ha unido al expediente
un certificado fechado en Cuatro Vientos, el S de agos·
to pasado, suscripto por el teniente coronel de Ingenie-
ros, primer jefe accidental de los servicios de Avia-
ción militar, en cuyo documento se consigna: que a
consecuencia de las heridas qu~ el teniente de Infan-
tería (fioy capitán) D. Ignacio Jiménez Martín sufrió
en acddente de aviación el 26 de agosto de 1923, ha
estado sometido a tratamientos especiales y costosos
que ha sufragado de su peculio particular, considerán-
dole incluído en el último párrafo de la real orden cir-
cular de ,2~ de julio de 1921 (C. L. núm. 291), y a
que se rectifique la real orden por la que se le otorió
la Medalla de Sufrimientos, por estimar insuficiente la
pensión señalada en dic~a disposición. Acreditadas, a
juicio del ponente, las circunstancias de costoso tra-
tamiento y largo tiempo de curación, con arreglo a
lo prevenido en el precepto 5'° de la real orden circu-
lar de 22 de julio de 1921, pr.:.pone a la Junta infor-
mar: que el teniente de Infantería U. Ignacio Jimé-
nez Martin, herido gravemente a consecuencia de un
accidente de aviación del día 26 de agosto de 1923, se
halla comprendido en el articulo 7.° de la ley de 7 de
julio de 1921, (D. O. núm. 151) ... La Junta acordó
aprobar el informe leído. Y para que conste, expi-
do la presente certificación, con el visto bueno del
Excmo. Sr. Presidente en Madrid, a 22 de octubre de
1925.-Francisco Maranges.-Rubricado.-Visto bueno.--
El Inlpector Prelidente, Masfarré.-Rubricado.-Hay
un sello en tinta que dice: Ministerio de la Guerra.-
Junta Facultativa de Sanidad Militar.
• la o-J MI .....
DDQoII Da '.1Wru.lN
Sdor.••
D. Ram6n Gareta Escarpenté, ascendido, de la Coman-
dancia de Pontevec1ra, a disponible en la octava
&gi6n, y &fedlp para ha1Jel'es al 24.· ts'c1o.
C~
D. Alejandro Dlaz Dlaz. de la terl"e!!l compafUa de 1:1
Comandaocia de Orense, a la plana mayor de la
9'm'ndlMl& di ClbIUIda del 11.· tercio,
Circular. los jetes 1 oficiales de la Guardia Civl}¡,
comprendidos en la siguente relacl6n, pasan a SErVir
lqiI destinos 'que en la misma !le e:l:preBan.
23 de DOV1embre de 1925.
D. Rogello Ten0ri6 Casal, Subinspector del 24.· tercio,
de Artille-' a 1& Direccl6n geooraJ.
El o-.J -1PdO del d-*>
P-vczoa DI nrv-..
fe a© Ministerio d
D. Rosendo Ferrán Pérez, del 10.~ regimiento de ArtUle-
ría ligera.
) TorUno Martin Sánchez, ,del mibmo.
) Rafael Olmedo Pinaglia, del mismo.
) Santiago Ga.rcla. Pinie.l, del 1IllÍSIDO.
) Fran.di.900 BEllIIto Pérez, del mismo.
) Constancio S&'I1Z del Olmo, del mismo.
) Alberto Ru.iz-Olalla y Olarte, del 13.0 regim!Cllto de
ArtillerIa ligtn'B. •
) Manuel Peris Valloona, del reg.imjento
ría de plaza y posición, 2.
) Juan Golobar rerpiñá, del mismo.
) José Tulla y Mas. del mismo.
) Leonci.o del IDo Cuyas, del mismo.
) Fra.acisco Viñas Calvo, del 15.° regimiento de ArU-
11eña ligera.
) Antonio Ochoa Arias, del mismo.
) Juan 'Manuel Inlan~ del segundo regimiento de
Artilleria }.igera.
57J) _24 .t1z novi~b¡e de t~ "-. Q. BÍI,IL 2t2J
. f.·.·· .
Señor...
Circular. Se <1e~C¡IJa a lu~ jcies y oficiales dei
Cuerpo de Oficinas Militar que figuran en la siguiente
relación, a los centros y dependencias que se indican.
.23 de noviembre $ie 1925·
lJLOfesor, en comisi6n en el Colegio de Huérfa.nos de '
~ ll,CStra Señora de la Concepción, hasta. la termiriaci61k
de los exámenes extraordinari08 del presente curso., c.on,
arreglo al artjculo 22 del real decreto de 1.0 de ju,nio
-le 1vn (C. 1.. uúm.. 109)
Archivero segundo
D. José Rúsas Púrres, ascendido, de la Intendencia
general militar, a disponible en la primera re-
gi6n.
Archiveros terceros
D. Pedro N úñez Gómez, de la Capitanía general de
la tercera región, y prestando servicio en el Go-
bierno militar de Cartagena hasta la organizaci6n
de la Base naval, a la Intendencia general mi-
litar. (V.).
" José Rodrigo Más, aicendido, de reemplazo por
enfermo en la tercera regi6n, continúa en la
misma situaci6n.
Oficiales primeros
D. Manuel Valcárcel Pércz, ascendido, de la Capita-
nia general de la octava región, a la misma.
11 Alejandro Montero :barra, ascendido, del Archivo
de la Junta de Clasificación y revisión de Lo-
groño, al mismo.
" Luis Resina Barriada, ascendido, del Gobierno mi-
litar de Madrid, al mismo.
23 de noviembre de 1925.-
Scüor Capitán general de la primera región.
:::iciiores IIrt4erventor genei-aI del Ejército y Director
del Colegio de Huérfan<l!l de Nuestra Senara de la.
Concepción.
Se designa para ocupar la plaza de capitán profesor
ue la Acárlcnúa. de Infanter1a; anunciada. a. COnCU1":lO o
por real Qrden circular de 22 de Jleptiembr~ último
(D. ü. núm. 213), al de dicho empleo D. Jesús Espa.rza
Arteche, del regimiento de lnfanteI1a Gal.k:ia núm. 19;
declarándose desierto el concurso por lo (lue J:t%}Jecta
a la plaza de teniente ayudante <k!l profesor.
21 de noviembre de 1925.
Señor Capitán general de la primara regi6n.
Señores Capitán general de la quinta regi6n, ID¡'tcrven-
tor general del Ejército ¡ Director de In AcadcDlla
de lnfanterla.
-
Mí,¡tQs.
Se designa para ocupar las plazas de capith pro-
'o~sor y teniente ayudante de profeaor de la Academia
Je Infantería. anunciadas a concurso por real orden
circúlar de 16 de .septiembre último (D. O. núm. 208)
a los de dichos empleos D. Alejandro S4nchez Cabezudo
Fernández. del regimiento de reserva Alava núm. SI.
y D. Jacabo López García, del de Infantería ferrol
núm, 65.
21 de noviembre de 192'S.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes~erales de la sexta y octava re-
giones, Interventor general del Ejército y Director
de la Academia de Infantería.
Posee el trancéa.-Cuatro eJi<l!l y seis mC3eS de· ser·
vicio en Africa.-'1'res allos. un mes y cinco d1a8 l1u
ulJonos de campalla.-Recompensado con cruz de Ma.rla
Cristina, dos rujas pensionadas y empleo de capitán
puc' mt::ritoo de gu.erra.-MedaUa de MarrlWCOS con pa-
~u.dor Ll1rath.e.-Dos veces herido, una de ellas gravi-
ljjmo.-~ diplomado de Estado Mayor.
Circular. Se destinan los escribientes del Cuerpo de
Oficinas militares que figuran en la siguiente relación,
a los Centros y dependencias que se indican. incorpo-
rándose con urgencia los destinados a Africa.
23 de noviembre de 1925.
I
I
1
Capit4n D. Alejandro Sánchez Cabezudo, traduce
francés y cunó aumán.-Cuatro afia. y treí mues de
servicio en Africa.-Un afio, nueve meses y siete días
1. de abonos de campaña.-MedaUa de M~ecos, con¡ pasador Melilla.-Citatlo como distinguido.-Ha des-
empeñado distintas comisiones del setvicio.-Ha sido
I ayudante de profesor de lA Academia de Infanteríadurante un año y cinco meses.
"
Teniente D. Jacobo L6pez.-Traduce francés y cursó
inglés.-Dos años, cuatro meses y once días de servi-
I
cio en Africa.-Dos años, dos meses y nueve días de
abonos de campaña.-MedaUa de Marruecos, con pasa-
, dores Melilla1 'l'etuán y Larache.-Citado como distin·1 ~i~o.-Ha desempeñado distintas comisiones del ser·I VICIO.
OBclales terceros
Oficiales .egundOl
D. José Asensio García, del Gobierno militar de Ma-
drid, a la Escuela Superior de Guerra. (Vo)
" Francisco Llerandi Suárez, de la Capitania gene·
ral de la segunda región, al Gobierno militar
de Madrid. (V.)
» José Quesada Sáez, ce la Comisi6n de Estadistica
de ganado y carruajes de tracci6n animal de
Burgos, a la de Zaragoza. (Vo)
" Baldomero Guisado Gutiérrez. ascendido, del Go-
bierno militar de Almerfa, al mismo.
n Francisco Sánchez G;¡lIardo, ascendido. de la Ca-
pitanía general de la primera regi6n, y en comi.
si6n en el Directorio Militar, a la misma. con·
tinuando en la expresada comisi6n. o
»José Campiña Caparr6s, ascendido. de este Minis-
terio. al mismo.
D. José Rodríguez G6mez. de este Ministerio. a la
Sección de Ajustes y liquidaci6n de Cuerpos di-
sueltos del Ejército. (V.)
n Benito Lorenzo Dfat:. disponible en la primera re·
gión. al Archivo d'l la Junta de Clasificación y
Revisi6n de Ciudad Real. (V.)
n Enrique L6pez Celma. de la Capitanía general de
la primera regi6n, a este Ministerio. (V.)' (Real
orden de 16 de octubre de 1925 (D. O. núm. 231).
" Angel Mouriño Pardo, de la Capitanía general de
la segunda región, y en comisión en la de la
primera, a esta última, de plantilla. (V.)
» Félix Ortega Antón. de la Capitanía general de
la segunda región, a la de la primera. (V.) o
" José Garela Rodriguez, del Gobierno militar de
Santander. a la Capitania general de la segunda
región. (V.)
•. Justo Peral Manso, ascendido, de este Ministerio.
a la Capitanía general de la quinta regi6n. (F.)
» Ceferino Baena Alonso, ascendido, del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. al Gobierno mili-
tar de Santander. (F.)
11 Fortunato Lomas Pérez. ascendido. de la Sección
de Movilización de Industrias civiles. a lt Capi-
tanía. general de la se~ta región.. (V.)
El ~I)manuante de Estado Mayor D. Mario Gonzál<:lz
ReHHlgli, ascendido a este empleo por real orden circular ;
de ti del. ~tua.l (O: O, núm. 248), conti;luará, como 1 Sei~...
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n. Federico Polo Vicente1 • del Eatado Mayor CeDtraldel Ejúcito, a este Ministerio. (V.)
• Jos~ MartÚl Cardiel, de este Ministerio, a la Secci6n
de Movilizaci6n de Industrias Civilea. (V.)
It Hermenegildo Gallardo GaUardo, de la Comandan-
cia geDeral de Ceuta~ al CODMjo Supremo de
Guerra y Marina. (V.)
• Ramiro León Fernálldez, del Archivo I'eneral mili-
tar, a este Minilterio. (V.)
~ Fernando Montis Moragues, del Archivo general
militar y en comiai6n en la COmaDdancia gene-
ral de Ceuta, a eata 61tima, de plantilla. (V.)
" Juliú Paswr Borda, ascendido, del Gobierno Mili-
tar de Baralona, al mismo.
• Rafael Pérez SÚlchez, ascendido, de la CapitalÚa
general de la terara regi6n, a la IIlÍIma.
" Félix Guti~rrez de Ter'n, ascendido, de la Oficina
de Informaci6n de Larache, al Gobierno Militar
de Gran Canaria. (V.)
Eseribimús ti, SlgtI"tliI ellU,.
D. José Garda Orcasitu, de la Zona de Laracbe, a la
Oficina de Información de Lanche. (V.)
» J Olé MarÚl Hern'ndez, de este Minilteno, a la Co-
mandancia general de Melilla. (V.)
" Engrio Ruiz Sbcbez, de la Estadística de ganado
y carruajel d~ tracción animal y Junta de Cla-
ai6caci6n y ~vilÍ6n de Oviedo, a la Junta de
Clasificación y Revisión de dicha provincia. (V.)
" F.rnando Arrele San Pedro de la Comandancia ge-
Deral de Melilla a la'-/unta de Clasificación y
Revilión y Eltadiltica efe eanado y carruajel de
traci6n animal de Avila. (V.)
11 Fernando Salvo ROl, disponible en la p'rimera re·
gi6n, al Gobierno Militar de Corda. (F.)
" Andr& FernÚldez Toro, dilponible en la 'primera·
regi6n, a la Junta de Clasdicacióq y Revlli6n de
Toledo. (F.)
" Jolé Gonz'lez Pérez, de la Capitanía ~ral de la
auta regi6n a la Zona de Larache. (V.)
)1 Antonio Amer PUjadaa, del Gobierno Militar de C'-
dil, a elte Ministerio. (V.)
» Manuel Moreno Cort&, de la Capitanía general de
la "tunda regi6n, al Eltado Mayor Central del
EjérClto. (V.) -.
» Antonio MartÚl Ruiz, del Archivo general militar,
a este ~ÍDilterio. (V.)
LICENCIAS
Se Qjnoeden dos mu;es de licencia por entermo para
Orense, al escribiente de segunda clase del Cuerpo de
Oficínas MilitaTes, D. José Gil Cafiamaque, con destino
en el Archivo General Militar, con arreglo a las lns-
tr~ciones aprobadas por .real orde:l cm:u1ar de 5 de •
junio de 1905 (c. L. núm. 101).
21 de IlDviembre de .1925.
SefiQ1" Subsec:retzario de '.ste Ministeri'l.
SEfions Oad:iitalES geoorales de 'la séptima y octava re.
gk)D.e6.
SERVICIOS
Se ramelve pendión, l1el escribiente de pI'imera del
Cuerpo de Oficinas .M1lita.res, D. Tomás Garele. Castro,
en el sentido de que ltíIIo dfJbe prestar sus /ieITicios w 100
dE:'Stin06 que actualme:lte tiene asignados en la Junta de
<:»as:iflcaci6n. y ReVlisi6n y Estad1sca. de ganado y carrua-
jes de flraaci6n animal ~ Santander, segün: ~mina el
articulo cuarto del rea~ decreto de 18 de marzo 1l1ti-
,mo (D. O. nAm. 62).
21 de DPviembre de J925.
Sefior Capitán general de la sexta región.
.. 0.-.1-... ...........
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Intendencia General Militar
ESTANCIAS DE HOSPITAL
Circular. La regla segunda de la real orden de 9 de
octubre \1ltimo (C. L. núm. 335) relativa al funciona-
miento de las Juntas de Clasificación y Revisi6n, dis-
pone, en t~rminol generales, que las estancias de hospi-
tal que causen los reclutas y sus familia.., en los calOI
reglamentariol, sean sufragadas ,por el capitulo de
«Holpitales". y aunque este precepto es aplicable, tan·
to a la. que .e causen en los hospitales militares como
en 101 civiles, por ·i alguna duda se presentara en la
pr'ctica, se entenderl1 aquella aclarada en d sentido
de que las estancias que el referido personal cause en
los hospitales civiles se tramitaráa y pagarán en la
misma forma que las correspondientes a la tropa de
primera categoría.
Se desestima petición del sar,rento del batall6n Caza-
dores de montaña Reus, 6 Tomás MartÚlez ViaiD, de abo-
no para el reenganche del tiempo serrido desde los
REEGANCHES
Se df'Se'#;ima petición del sargentJ del batall6n Caza~
do~ de mon~ EsteUa., .J, O>ferino Diez Gutiér..-ez, de
\ma.yor a.nItigüed¡ad en c1asifi<::wi6n (te reenganche, p<.;r no
serie de abono, oon arreglo al arttculo sexto de la real
orden circular de 19 de octubre de 1914 (<<Colección
LegislaJ¡vu n11m. 191), el tiempo IleI¡Vido anterior a su
~ncia.mientoy reingreso'en el Ejército, Y si solamente
10 que a partir de 6Bte sirva sin inteITUpción.
21 de Dm1~ de 1925.
~eñor CapitAa eanI de.1a cuarta reglón.
caa en. el cargo de capellin 8JJ-'Uar de J& Yegll'Ada
Militar de la cua.rta zona pecWlllia, el soldado presbUero,
del prlmer regimiento ,le Art.i.llelia ligera., D. JIl!If.11s lJan.-
~ L6pez, Y se dmigna para. snMtitnfrJe w. lklWado
presbltero del regimiento de lnfantel1a. Toledo, 35, don
VeD&Iicio Rodrlguez Mat.illa, qlle ha. CEJl8do en el cargo
de dspelliQ amWazo del 14.. rf4Prnient;o dp ArtlllerJa
peaWa.
28 die mwismbre ~ lP25.
Se60r V~io geueraI CastreDse.
Se!iares OLpitanes g¡enerales de la primera., segunda '1
séptima regiooa¡ e Interv8rfk>r general del FJército.
j) soldado de !J.I4 Cbmandancia de Artillarla de Mell·
~ Diego BarragáDi Rosado, p8SlL destmado al terc.:Pr
regimiento de ~ld:'ia ll¡&"&, por h&ber perdido un
hermano en Alrica después del primero de julio (le 1921,
debiendo C&U8&r baja. en el ClIm"PO <lB procedencia J alta
en su nueW3 desUno en la pr6x+im& revista de oomisarlo.
21 de noviembre de 19~.
SefiOl'ftJ Capltán~ de la segunda regi6D y Coman-
dIllnte ,gen,era1 de Jlelilbi.
~'cfior Interventor~ ckQ E,Jarcüo.
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21 de noviembre de 1925.
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SeccIón de Intervención
~4 de noviembre dt 1915
¡
o. o. Dítm. 26~
diez y seis años de edad en la banda y música, por
no ser de abono estos servicios, y sí los prestados des-
de su nombramiento de soldado en filas, según rea-
les órdenes circulares de 3 y 19 de octubre de 1914
(C. L. núms. 170 y 191).
21 de noviembre de 1925.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n
&1 0eaenI -cado del .........
Duqn m :r-ruAN
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0
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Sección de Aeronáutica
CURSOS DE AMETRALLADOR.E.q BOMBARDF.H.OS
Circular. Se nombran alumnos dél curso de ametra-
lladores bombanieros, 'l:l1lmciado por real ordcn circulm'
de 31 de ~to úl~ímo (r;. O, núm. 194), la. las clases I~
ind;iV1iili.Ior; que figuran en la siguien,~ relación, 1:>s cua-
loo se incorporarán ron toda urgencia al aeródromo de
Los Alcázares (Cartagena), para scgu,ir el curso de refe-
rencia, hadendo los viaje:; por cue1'!ta del Estado.:-l'ara.
~'l.lvar 'las dificutt;ades c[u.c proporcwnará al Scrvlr,lO ~n
de Aviaci6n, cuyas tropas son de Ingenlero6, el .estlr
a los agrcgad06 que pertenezcan 'a otras Arma~ o (,~€r.
p().~ y e!'ectuar la..~ liquidad'mes de p.rendas :rospect¡ivas,
abonar;! Jlle11Suullll,o~te dicho ServicIo la parte (jue se
reclame para el Fondn :le ldatel'Íal, a ]0/> Cuerpo;; li.., pro-
~Jlciu. y listos <:ontinullJ'{m vistiéndolos como e;¡ la
actUl,l1idad.
23 de noviembre de 1925.
Sei1or...
Sargcnto de In!antel'í.u, .Jo.~é A11.tonio L6pez Gal'l'(), @ la
SC<',d6n CiclL<;ta de la Alt:! Oomisltrín.
Ot!'o <10 roolll. I~aracl Saniamal'Ía uel 1{i1), del I~ .nl.cn-
to Valladolid., 74.
Otro do lucm, Eulalio Esrdb:lllo MilrUnC7., del ú(; Loou,
31:l, y Ccntrr, EJcdJ'Otlli'n ieo.
Otro de 1'lItelluPllciu., Luis Calvo Call1via, del qUJl1to regi-
miento de InWnuenci'l.
Uro'\) lie Calm.lle dll,. JU':>ú Bl'ca Exp6sito, del regimiento
Cazau.oI'+'S Aldllltar'a, H.
Otm (4.~ Inl'enien)/;, Juan Inglés HCl'nández, del ;.,cl'vicio
de Aviación.
Otro de lrlranwda, Manuel L6pcz Y'_'rela, del reo¿ilwento
Africa, 68.
Otro de idl'm, Hafael Hurtado de Graé:\a, del do C<~UIa, 60.
Otro de 1ngc:n iel «';, ,\ ~tonio H(lIlHII'[Ill(:7. TorrcnoV'<l, del
bat.ill6n dé Had¡iotckgl'a ría de CampaBa.
OtlO de Infilntel'íll, /\nacll'lo Cant.ct'O Astliz. del batall6U
('aZilrl()n~s de A fa'ica. U.
Otr~) de Al'lilieda, Jesús Hojas Novo, del regímiellto ~
caballo.
Soldado de Ingen iero.<;, ?Jiguel de Ar'Jlli,¡O Fernánde-4 001
8el'Vicio dE; AVÍilci6n.
Salgellto de Inf,lIl'tería, Miguel Velasco Santaru't~h, dcl
regimicnto Pa.1ma, 61.
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Sarg¡~nto dI' AI-ti1lcl'ía, Malía<; I~lesia<; Horno, de la Co-
m'lndaneia de Artillerla dí' Mí'lilla.
Suboficial de cr,mplemento de Infant~ría., D. Migu21 Lasso
de la Vcga, del regimiento Rey, 1.
Salgentf.l de Caballería. J ulio n~rnúnaez Lavaxga, del
regimiento de la Reina, 2.
Otro de Infanleda, Manuel Garc1a Caml1Cho, del batallón
Cazadores AfriC:J., 18.
Otro de ídem, Roge1lo Arcusa. RodrIguez, del de Instruc-
ción.
Otro de Ingelliero.<;, Antl)Jlío Ra,m6n Hernández, del de
Ingcni.e¡'os do LRrache.
Otro de idem, Valeriano Cal'cavilla Mareuello, del Centro
Elecirotécnioo y agregado a:l Aeródromo de La~·ache.
&Io.-aJ-.... ..........
DUlItm DI! TDU1N
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
-De or<!en del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
Sección de Artillerra
DESTINOS
Circular. Las clases de banda de ArtilleI1a que fi-
guran en la siguiente rclaci6n" pasan destinad8.ll a los
Cuerpos que en la misma se indkan; veri1lcándOlle el
altn y haja cOl1l-espondJentc en la prozilDA revista !le
comisario.
21 do noviembre de 1925.
l!:X('lllos. Sres. Capitanes genernles de la primera, cuarta
y sc xtll l'cp;iones y de Canarias e InterventDr general
(Iel Ejérc1tQ,
Sargentos maeltl'OsI de trompeta.
Td('sfom V()I1t Hicrl'U. asccnd ido, del segundo regimiento
de Artillerla pesada, al segundo reglmiento_ de Ar-
tillel'Ia de montafia. (F.).
Cabos det~
Mariano Puertas DomInguez, del séptimo regimiento
de Artillcria ligera, al regimiento de ArtilleI1a a. ca-
hallo (V.. ,
\' icente Albmt Pastor, del 18.0 regimiento de ArtiJlerIa
ligel'a. u.l séptimo de igual denominaci6n (V.).
1 \lis Galán V~ II8OO"dicjo, del regimiento de Ar-
tillcría de Gl'Un ('anuria, al 13.0 l'cgimiento de Arti-
llería ligera (F.).
Manuel Feíto Fernández, ascendido, del primer regi-
mknto de ArtilleI1a ligera., al segundo regimiento de
Artillerfa ,pesada (F.).
f!l Jefe de la Secc:16a.
AljrtdD Co"ea
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L.A IDEA DE DEFENSA CONTRA L.AS ENFERMEDADES
podemos asegurar que fué patrimonio del primero de
nuestros semejantes, y es legítima consecuencia del instinto
de conservación.
Por esto recomendamos el uso constante y diario del
CAMIL O TE..JERA V HERMANA
• HABILITACION
DE
R.E. TI RADOS DeL EJ"ÉRC1TO,. AR.MADA
JUBILADOS y PENSIONISTAS
Del. MONTePIO MILITAA.Y CIVIL..
tpOBLETE
CAR¡:tANZA,16 2~DCHA·.
MADRID
~ ,.UNDADA eL ARo .89... -
00,,"'" ~.. It...
EL ARCHIVI!RO 1~. OFICINA' MILI TA R.!! "
D.MANUEL POBLErE rtBENE5
CO .... 'J"ON MÓDICA - Gt/T'ÓN C,RATUITA
-- c.e.rT'Ó" oe TIU.rLADOJ' Dl COBRO -
• -.re .rU~Le,. TODO.r LO./' C.A.r'TO.r- •
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REGIMIENTO INFANoTERIA OTUMBA, 49
Necelitando este Cuerpo adquirir, enajenar y recom-
pones loa instrumentos que a continuación se expresan,
se bare saber por el presente, para que los fabricantes
que 10 deseen puedan presentar modelos y proposicio-
nes hasta las 9nce horas del día 30 del actual¡ reuni~n­
doee la Junta económica, para proceder a la a<1quisición
el día y a la hora que determine el jefe del Cuerpo, con
arreglo a las condiciones siguientes, bien entendido,
que, modelos y proposiciones que se reciban una vez pa-
sada la hora expresada, quedarán fuera de con-
curso.
Primera. Han de ser puestos :ibres de todo Ilasto.
en el almac~n del Cuerpo, descontindose de su importe
el 1,20 por 100; Y la devolución y r~:nisi(.11 de modelos,
.erl1 por cuenta de los concursante;, qu~ retiraTin los
lar l.'ptrbados en el plazo de un mes, sin que responda
el Cuerpo, de ~rdid" o extravío, .:la:sand.' el plazo re-
ferido. .
Se~nda. Inmediata~nte se les comunique haber.
les Sido adjudkada la construcción, depositarán en la
caja del Cuerpo, ello por lOO del importe de ella, can-
tidad que quedar' a favor del fondo del material, en
caso de incumplimiento de alguna condición del con·
trato, sin nin~ÚD otro aviso.
j[ercera. En las proposiciones har'n constar que
mantienen el precio ofrecido, hasta la total entrega,
sean cualesquiera las causas que concurran y el tiempo
lDÚ:imo de ellas.
Cuarta. El pago se efectuará por ri¡¡-uroso orden de
entrada" con arreglo' a la real orden circular de 13
de octubre de 1917 (C. L. núm. ::1(9).
Quinta. El importe de este anuncio seni satisfecho
a prorrateo entre los adjudicatarios.
Sexta. Los fabricantes harán constar se hallan ma-
triculados .en la illdustria que ejerzan, según previene'
la real orden circular de 11 de agosto de 1924 (D. O. nú-
mero 179).
,_ t!lp: ... 1" '"!1Ut,..".,,.úu '1'" u tltUtI .~_. .
Una nauta de metal,' sistema Bobea, COD~ "1
accesorios Lott, Couesnon o Starlt; U oboe ......
Bohem, con estuche y accesoriol Buffet; ....~.,
sistemas Bohem, perfeccionado. con est.dae ., 8CICNO-
rios Buffet o Selmer; dos clarinetel de 13 Da.... eoa..
non o Blanchon i un saxofón alto mi b., limma ~.
feccionado, Buffet ; un saxofón tenor, si b.!.1inetaa peI'-
feccionado, Buffet i una trompeta eD ei b. y la, tr..
pistones letra C. Estrella, Besson i UD niscomo en ti b••
tres cilindros, clase especial, Rolt, Bohland o Starlt i
dos trombonel en do y li b., tres piltODeI, letra E., E..
trella Besson; un bombardino en si b., cuatro áliD,,-
clase especial, Rott) Bohland o Stark ¡ un ba~ea ••
ti b., cuatro cilincuOl I'"D tamaAo, Rott, Bob.....
Stark. Todos en diapu6D brillante.
E""f",.,,·
r
Un oboe liltema Bohem, un clariDete lil~ma Bohem,
un fagot en do, dOl clarinetes de 13 Uavea, Leffebr.;
un laxofón tenor .1 b.,. tul geor,of6n si b., QD eona'"
. de trel piltOD", dOl tromw mi b., de trll dlindro.,
un alto-trompa, mi b., ua innDb6D de trel dHndroe. \ID
Itromhón de trel piltones, un bombardino en do, UDbombardino en .i b., un bajo en do, una caja, 1m deplatillol rotol, variol tonol de trompa y un metrCmoinl1til, una trompa mi b. de treI pistoDeI, UD aaxof6n
loprano, do. luofoDeI altOI mi b.
Una duata sistema Bohem, un requiDto sistema (dem,
un oboe sistema ídem, cuatro clarinetel liltema ídem,
un clarinete bajo, un saxofón alto, UD spof6n. tenor,
un niscomo, dos ·trombones de pistones, un bombar.
dino, dos bajos, una trompeta, una trompa de piston...
una caja.
J'tíva, 11 de noviembre de 1925. P. 3-~
DEPOSITO DE SEMENTALES DE LA OCTAVA
ZONA PECUARIA
Necesitaüdo adquirir elte Cuerpo 125 pares de polai-
nas de cuero nerro y formadas li~ente para a;;u.-
tar a la pierna, abroc:h&daa a ambol ladOl por UJl n.
y dos hebillas, una en la parte superior y otra _ .t
centro; UevandP una trabilla del mismo material c:od-
da a ambos lados, con ane,lo a la real orden cirtal."
de 18 de noviembre de 1930 IC. L. n4m. 406). ..
anuncia por el presente, a 6n de que los construc:tortt
que 10 deseen, puedan preteDw modelOl hasta el ...
S del próximo mes de diciembre y hora de las 0IUl8 .
de su mañana en que \Se reunid la Jullta ecenómica
del e5.tablecimieato, para proceder a su adjudicación.
Los efectos aerh ..... en el almacál ele _. Caer-
po libres de. tocio ~.'..1--,"·'endo el d~"l ...
por lOO por~~ .......os al E~ .,~
tor que se le'S44 _do de su c..- .~ "porte
de lite anUDdo. . . ..~. , ',:
Le6n 18 d.~ de 1935. . ......3
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·ElIte Cuerpo abre concuno para adquirir 18.000 cal-
zoncillos, 20.000 pares de calcetines, 3.000 cepillos de
dientes, 3.000 cepilleras para los mismos, 100 impermea-
bles para suboficial,. 100 par s de leguis para los mis-
mos, 100 cornetas Fan-Far, en si b", sistema francés,
con sus fundas de cuero, manoplas ganchos giratOO"ios,
y cordones con mosquet6n, 25 tambores con templade-
ras a cuerdas, modelo especial de est~ Tercio, y 2.000
hojas de uTarhal> (sudaderos), pudiendo los construc-
tores que lo deseen, presentar sus ofertas y modelos,
antes del día 15 del próximo mes de diciembre, al señor
comandante· mayor, y deberán los señores que concu-
rran, ajustarse a las condiciones siguientes:
Primera. Los materiales que se empleen en la cons-
trucci6n, han de ser de producci6n nacional, y no trae-
rán los modelos sello ni marca alguna estampada, de-
biendo traer las etiquetas sujetas con b,ilo o cuerdá.
Segunda. Los precios se entenderán libres de todo
galto '¡eñ-el- almatén del Cuerpo, y serán mantenidos
hasta la total entrega de las' prendas y efectos, cui-
dando de enviar las facturas reintegradas con el tim-
bre móvil correspondiente y descontado en las de
los impermeables, leguis,' cornetas, tambores y hojas
de llTarhall, el 1,20 por lOO, por impuesto de utilidades.
Tercera. Las entregas se efectuarán en la forma si-
gui~nte :
. Los calzoncillos, 3.000 al mes de la fecha de adju-
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C"lfOUS, IJAllI80LDAS, aUQO.'a.
"O.BUIlAS, PAJAS, 'AJINIS. CHARRa-
rUAS. SORbADOS. SOTOHBS. tMBLI'
.AS, GORRAS, ItOS~, CORDONas ~I
\TODANTI5. CO~UJONIS Itl BASTÓJIl,
ronABA.LIS. PORRAJIRAS. SODYA-
CHIS. OALONES. CRUces, IIIDALLAS,
I SlIlJ,L';, !SP4DAB. CORUAJIS. ITO. I
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TERCIO
dicación y 5.000 en cada mes de los tres siguientes; los
calcetines, 5.000 pares, al mes de adjudicados, e igual
cantidad en cada uno de los tres meses restantel, los
cepillos y cepillerns. en el plazo de tres meses después
de adjudicado's, pero entregando la mitad, por lo menos,
a los dos meses, y la otra mitad en el siguiente; los
impermeables y leguis, al mes de adjudicados, y las
, cornetas, tambores y hojas de llTarha" (sudadedos), en
el plazo de dos meses.' .
Cuarta. El pago será al contado, y se hará en los
diez primeros días de cada mes, de todo lo servido du-
rante el mes anterior, y que por ser igual al modelo,
haya sido dado de alta en el almacén.
Quinta. Los concursantes que resulten favorecidos
con la adjudicación, depositarán en metálico, precisa-
mente, en la caja· de este Tercio, W1 el plazo de 20
días, contados desde la fecha de adjudicación, una can-
tidad igual al/o por /00 del total del importe de la
construcci6n, como garantla del cumplimiento de cuan-
tas condiciones figuran en el presente concurso, reser-
vándose este Cuerpo el derecho de anular la adjudica-
ci6n por el incumplimiento de cualquiera de las con-1diciones, con pérdida de la cantidad depositada.Sexta. Los que resulten favorecidos, abonar'n la par·
, te que les corresponda por anuncios.I Séptima. Los concursantes, barán constar en IUS
proposiciones, están comprendidos en la real orden de
1 11 de agosto del año anterior no admitiéndose a los
que, con arreglo a la misma, no se hallen en situaci6n
legal para concursar.
Octava. Los modelos no aceptados, serán retirados
del almacén, en el plazo .de un mes, a contar de la
fecha en que se comunique tal extremo, no respondien.
do de los que, transcurrido dicho plazo, no hubieran
sido retirados.
Ceuta 15 de noviembre de 1935. ¡.- 3-2
BOLSAS DI! ASEU, ALPAROATAS, PLATOS,
VASOS, CANTIMPLORAS, CUCHARAS, aAJ.
OORI$, PAó'.UELOS. TOALLAS Y. OT'
ARTICULaS PARA EL EJERCITO
MERCEDES VERDU PEYDRO
K-.eIut Su AH" tL COR~~
I.OOJAL PID CAMPANA Y.IOOOBhS
Declarado de atnfdad y recomendada sa adqafafefóll
por Ro O. de Qde Marzo de 1923 (D. O. ná.... ~).
8,50 peetu ladll.ldo pato de eano
IPrOrindu: Impreata del Colf!Clo de SUltlqo Vallaclolld.PedIdos •••• Madrid: D. HerDleaf!illdo Mattía. AdmoD. ael.D1arlo OtIdal
•
GORRAS DE UNIFORME
ULTIMOS MODELOS EN OORRAS, ROSES Y CtlACOTS
F., VtLLA vERDEeane Mayo., 39.-MADRID.-Eo.\J8 • lrorindu
61 ( I
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liUIS VINA~DEbli
ALCALÁ, 12.--MADRID
±. g =-••
f'ABRICA DE MOSAICOS HIDRAULICOS y PIEDRA ARTIFICIAL
LOSAS Y PAVIMENTOS especia1es- para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc.
,UBERlAS DE GRES Y DE CEMENTO para conducciones de a¡ua, aIcanWillas, etc.
CEMENTOS lento y ripido.-AZULEJOS ingleses '/ del p....
PORTLAND extranjero y del pafL
ARTICULOS SANITARIOS
Baftos, Lavabos, DUCha!!, dideta, Waters-closcts, Toalleros, Orifos, Uaves, Vilwlas, Sifones, etc.
y de.nie artículos niquelados para la instalación completa de c\"trtos de bafto,
lavabos. aiinariOl, retretes, etc •
Relación que SIe cita
LoriQticas l!IemeDtoe de Lo¡¡fSUCI por el O ••6&U aeral de OIYlslóD, VlI1a1ba.
HOMBRES
,altos de eneqriu, nervioso-mal·
lUIareI, impotentes, ~dos poI
abusos de Venus, solItarios, alco·
hóIicos, pesares. eatudiOI, etc,; vie-
loa sin aftos, recobrarAn lu fuerza
de MJuventud con el VlOOR SE·
KUAL'ltOCH de aso atetao.1.oI
medicamentos al interior, li son
&Hbi1a, estropean el IItOmllO ,
DO producen efecto, , si Ion fuer·
tu matan la Ialud. EL VlOOR SI!·
KUAL KOCH se vende en fu
boticu bien lurtida del mundo.
Conviene que para determinar el
11'100 de DEBILIDAD se pida •
la CLINICA MATEOS, Arenal, 1,
"Ó· MADRID (espilla) el ORAfl·
e S!XUAL, , lo redbirin ¡rati.
por eorreo, reaerndamente.
SEGUNDO HEGlMIENTO DE INTENDENCIA
Necesitando adquirir este reglmien.~ las prendas me-
nores que a conti:J.Uaci6n se expresan, se hace sabel
por medio del p:resente a~uncio a fin de que los cons-
tructores que lo deseen puedan presentar modclos J
proposiciones, debiendo tener presente ~ condiciones
siguiente>:
Primera. Las proposiciones serán remitidas por ]0
concursantes en p'liego cerrado, hasta el <tia 26 del pr,~
sente mes.
Segunda.. Los materiales empleados scrán de pro-
ducción nacional.
Tercera. Los concllJ1'Santes al remitir los pliegos ha-
harán CO:lstar el tiempo de entrega, asI como que 3e
comprometen a no variar el precio en caso de alza.
Cuarta. Las prendas serán puestas libres de todo
~asto, en el almacén del cuerpo, siendo de cuenta de
los ad.iudicatarios y a prorrateo el importe de este
anuncio.
Quinta. El pago será por riguroso turno de acree-
dores .Y de la'> facturas se descontará el 1,20 por 100
dc impu~"Io dc pap;os al EstadQ,
S('xta. ),os ad.iudicatarlos depositarán cn la caja dcl
cuerpo el 10 por 100 de la const¡'ucci6n, para respondcr
1\ ella, cuya cantidad quedarlí a favor de'! fondo del ma-
terial cm caso dc incumplimicnto dc algunas condicio-
nes d.cl contrato.
Séptima. La rcmisl6n y dcvolucl6n dc 'los modelos
será dc (;ucnltlll. de los constructores.
Guantes blancos. 2:'0; ~lIo.ntcs avellana, 2:'0; cucho.·
ra:i, 2:iO; cel'lidorcs, 250; cha:le(;rn dc o.hri~o, 2:'0;' bolsas
de o.s('o. 2:;0; toallas, (j00; pafludos de bolsillo, 2.000;
pafíllclos de pereha, 250; platos, 250.
ScviJla, 15 de noviembre de 1925. P. 3-!
MUEBLES
para Oficinas
Casa tlONZALb
REINA 21.-MADRID.
(Próximo a Clanl.)
¡-------------
¡Campalas
• :u
PEDRO ANDIÓN
..IMPERIAL, e v 16, V BOTONERAS. e
TELÉFONO 14-87 M.
ti Lona para toldos y ~rtinas :-: Lenceria, cuties y terlices para colchones :-: Saquerío pan~ .envases de lanas. y cereales :-: Cordelería y tramillas :-: Yutes para enfardaje :-: Mantas
~~ on o • colchas y géneros ~:as :-:,;~:t¡er~as :-: Lanillas para bandera
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Especialidad
en cristalería para coDStrocciones
G. PLATASUCESORD[B.IEREANJON
LU NAS ~ ESPEJOS ..LCRISTALE8
...-w.a. •• I.&D. HllDle. l--ncnruni 1III'.I.ft&& I
MA.II.II •
• X"IOITACIOII A IIIOVlftCIAI.,IIDUI. fll.IUllaUTOI
_¿ ..
• P.4-4
lUIrII 11111' U ,. . la I Mil u ti. "PIII
ca.. laDIta4t ea'1814.-r...'\NTA ISABa. II.-MADRID
TcI~ODO, llGm. 2~lll
CoDtntilta de vtltuarlo para la Oaardla CIYtl,
Caral)ineros, dade la creaCiÓD de amboe laltltatOl
1::: Contrata para lUlifonna dvila '1 militara 11 11
~ MILITARES
José Sáez martin
•Ciudad Rodrigo, 10.-MADRID
Proveedor de 1. Cooperativa del MII.late-
no de la Ouena y Academias del EJirclto
la CASA MÁS SURDDA l' BCON61lJCA aN~ CLUB Da
JDIBC1'OS IIWTAUS
SabIe3, apadas de lujo J honor condeeoracioua de
todas dues, cordones, ratones, ?aju, fajines, charrete-
ra, d~onas, ceñidores, c:ascos, roses, dw:ots, IOID-
breros Guardia Civil, ¡onu, bandoleras, forraJeru,
e.tandartes, baJIderas, bastones de II1IDdo, fustas, es-
copetas J pistolas automtiicas de tu mejores malaS
= :-: :-: y cartucbetfa para las mil_ :-: x =
Correajes, modelo nuevo, de 11,25, 31 .,4' pta.
Esta casa vende a plazos por J"Md1.a6fl de la Coope-
ratlva del Ministerio de la~ Y • coatado, ...
:-: :-: deM:l1eMO I-C :-:
Se prutJza la ........... ., "'11 •
.....- ..1. ,
REGIMIENTO DE INFANTERIA CASTILLA 16.
Neoesi'tando este cUeJ.po adquirir las prendas de va>-
tuarío que a continuaci6n se relaciona;], se hace pd-
bUco por medio del presente a fin de que la; construc-
tores que lo ~n puedan presentar modelol y pro-
posiciones antes <te las once horas del cUa SO de noviem-
bre l8Ctual; sujetAndroe a 1M condJcloneB lIl¡utellte:J:
Prbnera. Los mlltm1ales que se emp1elm 8EIl"~ de
procaiencla nacional.
Segunda. EI-prec1.o que 118 estipule 118 mantendri
durante todo el tiempo que tarde en l8l"V1rIe !!Aa pren-
das y efectos adjudlcadaB.
Tercera. Las pre;:¡dú y efectoi le enteDderiD pues-
tas en el almacén del cuerpo, lllbre8 de todo ¡&ato,
siendo de cuenta de los concunantes !ros gutcs de en-
v10 y devolución de mode1aI.
Cuarta. El pago serli por riguroso turno de acree-
dores; desoontándOlEJ <lel importe el 1,20 por 100 por •
implJfSfa¡ de~ al Fstado Y &l.emlD de cuenta de b
adjud'ica.taria. el importe de este anunclo & pI'OlTateo.
Quinta.. El plazo máximo para la entrega de las
prendas y efecta! en el a1ml1CÉll1 del cuerpo ES de 45
dfas contnd()S desde la fec.lJ.a eq que 'te le coQ¡unique
haberle sido adjudicada la construccl6n.
Prendas que • citaft
1.500 pafiuela;; -1.500 toallllS; 1.000 gorros de pntio;
2.000 cami.sas; 2.000 calzoncillos.
Badajoz 12 de noViembre de 1925.
ESPECTACULOS
- COIIICO
Por la tarde '1 por la noche.-cLu de Moc:bakI».
ROYALTY
Todos los dfas escogido p"?lrama de erm hito.
CINE IDItAL
TodOlloe dlas, graadioso pro¡rama de ptlicuJas.-Oran
EXlTO de todaI ellas.
TUTRO ESLAVA
Por la tarde.-.La bija de todos-o
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